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小学校社会科学習における地域食文化の教材化
―小社会科授業実践「加須の手打ちうどん」を手がかりに―
Making of the teaching materials of the local food culture in Social studies of elementary school
― A Case of the Social studies class practice “handmade noodles of Kazo” for 3rd grade in the elementary school ―
峯 岸 由 治 ＊
Abstract
The aim of this study is concideration to method of Social studies Specifically, the Social studies
learning cotent of local food culture. Therefore, to analyze the elementary school third grade Social
studies education practice “Handmade noodles of Kazo”. “Handmade noodles of Kazo” is composed of
two learning content. One is things pertaining to handmade noodles. For example, ingredient in
handmade noodles, how to make to handmade noodles, a tool for handmade noodles, cooking of
handmade noodles. One is things pertaining to the state of affairs of the past. For example, Historical
buildings, changes in farming tools and living tool, transition of the farm products, transition of the
transportation, the change of a pattern for living. The relations of these two learning contents, things
pertaining to the state of affairs of the past is embedded in the context in things pertaining to handmade
noodles. That active learning will be developed. For example, experience, research, and interviews. In
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